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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’opération de diagnostic, qui s’est déroulée du 1er au 7 février 1995, a été menée dans
le cadre de l’extension des bâtiments de l’entreprise Raulet, implantée dans la zone
industrielle de Rochefort-sur-Nenon, aux abords d’une agglomération antique.
2 Trente-neuf sondages, d’une longueur variant de 2,5 à 31 m et d’une largeur de 1,6 m,
ont  été  répartis  sur  une  surface  d’environ  12 000 m2.  Les  sondages  ont  révélé  la
présence de trois structures distinctes :
un pierrier. Aucun mobilier n’a été détecté dans cette structure. Sa fondation et sa datation
n’ont donc pas été établies.
un drain.  De  section en forme de  U très  évasé,  sa  largeur  maximum est  de  1,7 m et  sa
profondeur de 0,4 m. Son remplissage résulte d’un comblement argileux quasiment stérile.
Seuls  deux fragments roulés de tegulae laissent supposer que le  drain a servi  à  l’époque
antique.
un chemin. Adoptant une orientation de 51 grades est, ce chemin se situe au sud-est de la
parcelle. Il est composé de blocs non taillés et de galets agencés de manière à lui donner une
surface convexe, sur laquelle on détecte des rechapages de tegulae et d’imbrices.  Sa coupe
transversale confirme cet agencement et dévoile une épaisseur oscillant entre 0,2 et 0,35 m
et une largeur maximum de 2 m.
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4 Au sud-est  de  la  parcelle  (plus  exactement  entre  la  RN73 et  l’axe  du chemin),  une
prospection de surface a révélé la présence de nombreux moellons et de fragments de
tuiles gallo-romaines, laissant supposer l’existence de vestiges dans le secteur.
5 Le chemin, bien qu’adoptant une orientation similaire à l’axe Dole-Besançon, ne doit
pas, de par sa configuration et son étroitesse, pouvoir être assimilé à la voie romaine
passant  par  ces  deux  villes.  Cette  dernière,  a priori,  a  été  repérée  plus  au  sud.
L’environnement du chemin, présentant une absence quasi totale d’anthropisation au
nord et une importante concentration de matériaux de construction gallo-romains au
sud-est de la parcelle, suggère que celui-ci marque, au moins à cet endroit, la limite de
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